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8:00pm, Saturday, April 7th, 2018          Concert Hall
Nicholas Samuel, percussion
Tap Oratory                                                                                                                          Casey Cangelosi  
                                                                                                                                                              (b. 1982)  
Lu                                                                                                                               Hugo Morales Murguia   
                                                                                                                                                               (b. 1979)
Rebonds                                  Iannis Xenakis
   I. a                    (1922-2001)
Intermission
Head to Toe                                       Molly Joyce  
                                                             (b. 1992) 
To The Earth                             Frederic Rzewski  
                                                                              (b. 1938)
Khan Variations                              Alejandro Viñao 
                                                                                      (b. 1951)
This recital is in partial fulfi llment of the Bachelor of Music Degree.
Nicholas Samuel is a student of Samuel Solomon.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 9th, 8:00pm
Boston University Symphony Orchestra, Boston University Wind Ensemble, 
Boston University Symphonic Chorus
Symphony Hall
Tuesday, April 10th, 8:00pm
Boston University Wind Ensemble
Tsai Performance Center
Wednesday, April 11th, 4:00pm
Beethoven Center Paper Presentation
Marshall Room
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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